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ПоКазатели Клеточного                                      
иммУнитета в Крови У больных 
хроничесКим и хроничесКим 
атрофичесКим гастритом 
Смирнова О.В., Синяков А.А.
Helicobacter pylori является одной из распространенных причин воз-
никновения хронических гастритов. В нашем исследовании мы изучили 
показатели клеточного иммунитета у больных хроническим гастритом 
и хроническим атрофическим гастритом на фоне Helicobacter pylori 
инфекции. У больных с атрофическим гастритом тела желудка реги-
стрировались изменения иммунного статуса, проявляющиеся в развитии 
вторичного иммунодефицита.
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Helicobacter pylori is one of the common causes of chronic gastritis. In our 
study, we studied the indicators of cellular immunity in patients with chronic 
gastritis and chronic atrophic gastritis in the background of Helicobacter py-
lori infection. Patients with atrophic gastritis of the body of the stomach were 
recorded changes in the immune status, manifested in the development of sec-
ondary immunodeficiency.
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введение
Одним из распространенных заболеваний желудочно-кешечного трак-
та является хронический гастрит [1]. По данным Всемирной организации 
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здравоохранения, около 80% населения Земли страдают хроническим га-
стритом [2]. Многие авторы считают, что инфекция Helicobacter pylori 
(Н. pylori) является одной из распространенных причин возникновения 
хронического гастрита. Степень выраженности хронического гастри-
та зависит от вирулентности штаммов H. pylori. Развитие атрофических 
изменений связывают с генетической предрасположенностью и инди-
видуальностью ответа на инфицирование H. рylori [3]. Структурные из-
менения слизистой оболочки, возникающие, при хроническом гастрите 
приводят к нарушению основных функций желудка [4]. Одной из важных 
эпидемиологических особенностей хронических гастритов является их 
предраковый потенциал. Целью данной работы было изучение показате-
лей клеточного иммунитета у больных хроническим гастритом и хрони-
ческим атрофическим гастритом на фоне Helicobacter pylori инфекции.
материалы и методы
В первую группу вошли 83 практически здоровых лиц (средний воз-
раст 45,9+2,3 года), во вторую группу – 77 пациентов с хроническим га-
стритом тела желудка (средний возраст 46,2+4,4 лет), в третью группу – 23 
пациентов с выраженным атрофическим гастритом тела желудка (средний 
возраст 44,1+4,1 лет). Исследование проводилось с разрешения этического 
комитета «НИИ медицинских проблем Севера». Каждый участник под-
писывал форму информированного согласия на обследование, согласно 
Хельсинской Декларации Всемирной Медицинской Ассоциации, регла-
ментирующей проведение научных исследований. Оценка клеточного зве-
на иммунитета осуществлялась методом непрямойиммунофлюоресценции 
с помощью моноклональных антител в плазме крови [5]. Статистическая 
обработка данных осуществлялась с помощью пакета прикладных про-
грамм Statistica 7.0 (StatSoft, USA). 
результаты исследования и обсуждения
Относительные и абсолютные показатели клеточного иммунитета у 
больных ХАГ с H. pylori снижались по сравнению с группой больных ХГ 
и контрольной группой (в 1,2 раза для CD3%), (почти в 2 раза для CD3+, 
109/л). Относительные показателя CD4+-клеток у больных ХАГ с H. pylori 
была ниже в 1,5 раза по сравнению с группой больных ХГ и контрольной 
группой. Абсолютное количество CD4+-лимфоцитов также была сниже-
на у больных ХАГ с H. pylori в сравнении с группой больных ХГ и кон-
трольной группы (в 1,4 раза). Абсолютное содержание CD8+-лимфоцитов 
уменьшалось в 1,6 раза у больных ХАГ с H. pylori относительно группы 
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больных ХГ и контрольной группы. У больных ХАГ с H. pylori абсолют-
ное содержание CD16+- клеток было снижено в 1,8 раз относительно кон-
трольной группы. 
заключение
Снижение субпопуляций лимфоцитов, по данным некоторых авторов, 
происходит под действием индуцируемого Н. pylori апоптоза, что при-
водит к формированию иммунологической недостаточности. Сниженное 
количество лимфоцитов может быть обусловлено угнетением процессов 
лимфопролиферации, а причиной данного процесса можно рассматри-
вать недостаточность активирующего сигнала, который связан с низким 
уровнем продукции активирующих цитокинов, либо с гиперпродукцией 
ингибирующих цитокинов. Таким образом, можно предположить непол-
ноценность Т-хелперного звена иммунной защиты при активации су-
прессорной активности цитотоксических Т-лимфоцитов и возрастании 
содержания NK-клеток, для которых характерен неиммунный цитолиз. 
информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.
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